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本論文は全 6 章で構成されている．第 1 章は序論で，本研究の目的と成果の概要を述
べている．第 2 章は，本論文の議論に必要となる基本的な概念の紹介，および関連研究に





している．第 5 章では，アプリレビューから抽出すべきユーザの意思決定の 5 種類を定義
するとともに，4 章での結果に基づき開発した抽出手法について述べている．4 章及び 5 章
における議論や提案手法の有用性は，3 章で述べられたデータセットを用いた実験を通して
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